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ABSTRAK 
 
 
Danayanti, Moneka. 2020. Analisis Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Pada 
Buku Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) 
Dra. Lise Chamisijatin, M.Pd (II) Beti Istanti Suwardayani, M.Pd 
 
 
Kata Kunci : Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS), Buku Siswa Tema 6, 
Tema 7, dan Tema 8 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan hasil PISA yang akhirnya 
menuntut keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS harus dimiliki siswa 
sebagai pengembangan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka, 
buku siswa sebagai salah satu sumber belajar yang penting dan panduan proses 
pembelajaran harus berorientasi untuk mendorong siswa dalam berpikir tingkat 
tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan berpikir tingkat 
tinggi pada buku siswa kelas V Sekolah Dasar terkhusus pada tema 6, tema 7, dan 
tema 8 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode studi 
kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan referensi mengenai 
indikator-indikator keterampilan berpikir tingkat tinggi dihubungkan dengan 
penyajian pada buku siswa. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa buku siswa kelas V 
Sekolah Dasar tema 6, tema 7, dan tema 8 didominasi dengan kegiatan-kegiatan 
yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan presentase pada 
tema 6 terdapat 80% dari keseluruhan indikator HOTS.  Sedangkan untuk tema 7 
dan tema 8 terdapat 72,8% dan 76,1% dari keseluruhan indikator HOTS. Namun, 
kegiatan yang belum berorientasi mengembangkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi berperan penting untuk menunjang kegiatan HOTS dimana kegiatan dari C1-
C3 menjadi proses berpikir peserta didik untuk menuju berpikir tingkat tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 
Danayanti, Moneka. 2020. The Analysis of High Order Thinking Skills in 
Elementary School Student Books at Fifth Grade. Thesis, Department of 
Elementary School Teacher and Education, Faculty of Teaching Training and 
Education (FKIP) University of Muhammadiyah Malang, Advisors: (I) Dra. 
Lise Chamisijatin, M.Pd (II) Beti Istanti Suwardayani, M.Pd 
 
Keywords: High Order of Thinking Skills (HOTS), Student Text-Book Theme 6, 
Theme 7, and Theme 8 
 
 
This research is motivated by a decline in PISA results which ultimately 
wants to push students in a high order of thinking skills or HOTS as educational 
development in Indonesia. Based on this problem, student text-book is one of the 
important sources of learning and a guide to the learning process should be oriented 
to encourage students to think in higher levels. This research aims to know the high 
order of thinking skills in student text-books of fifth-grade elementary school 
students, especially on theme 6, theme 7, and theme 8.  
This research uses qualitative research and literature study methods. Data 
collection was carried out by reviewing references on indicators of high order 
thinking skills connected with the presentation of student text-books. 
 
Based on the research results, it can be concluded that the fifth-grade 
elementary school students' text-books theme 6, theme 7, and theme 8 are 
dominated by activities oriented towards high order thinking skills with a 
percentage on theme 6 where 80% of all HOTS indicators. Meanwhile, for theme 7 
and theme 8, there were 72.8% and 76.1% of all HOTS indicators. However, the 
activities that are un-oriented towards developing high order thinking skills play an 
important part to support HOTS activities where activities from C1-C3 become a 
process of students towards their high order thinking skills. 
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